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IЧ tСО КrtТМХО prТЧМТpКХ rОКsШЧs ШП ЛrШКН pКttОrЧs КrО ОбКЦТЧОН ТЧ UkrКТЧО, tСО rШа ШП 
stКtТstТМКХ ТЧПШrЦКtТШЧ аСТМС КХХШа ЛОttОr tШ КЧКХвsО tСТs pСОЧШЦОЧШЧ Тs pШТЧtОН. TСО ЛКsТМ 
МШЧsОquОЧМОs ШП ЛrШКН pКttОrЧs КrО МОrtКТЧ ПШr pОrsШЧКХТtв КЧН sШМТОtв. 
KОваШrНs: НТЯШrМО, ПКЦТХв, ЦКrrТКРО, ОЦШtТШЧКХ sСШМk, ЦКrrТОН МШЮpХОs. 
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